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Taxonómicamente se trata de unso fatni[ia compleja en la que la separación
dc subfamilias, géneros y especies es, con frecuencia, difícil tuediante los
caracteres moirfolúgicos. Po>r cl cointrario, los caracteres palinolo’ogieos han dado
buetios resultadois a distintois niveles taxoncimicos, colmo> clctmuo2straii bis Ira—
bsojo>s ole los diversois autores que se han cícupacicí del esludicí palinológiccí de
cstso familia. Entre ellos cabe destacar a LEWIS & OLIVER ([965) quienes
se[iarsooi cii base so bis datois paliíio)1~gicois los génercís C’alysiegia y Con vaivodas,
que lían sido> considerados, en liase a otros caracteres, unas veces coimo géneros
clistinto)s y otras coimo> un mismo> gélicro. El estudio> palinoilógico iíísis completo>
que se ha realizado> hasta Iso actualidad dci eoíííj cinto> de la familia es el cíe
SENO L JP’FA ([972), dluien utiliza taníbién bis caracteres palinoilógiccís psora so
taxooíoíníía dcl erupo> y aporta un esq uemíía filoigenético> cíe los génercís que [sí
integran. fundamemíradoí en bis tipois. número y dispoisiciótí cíe las aperturas y la
o)rnamentstcion, que viene a coíineidir con el níoíde[oí evolcítivo> sucesiforme cíe
VAN (1?AMPo> (1976), según eí cual los pólenes tricolpsodcis seríamí el tipo> básico a
ps;rt ir oid cusol se Iisibriatí o> ng1 oiado Icís psomí toípoirsodo>s, pasando> poir bis líami to)eo>[—pados, que se encuentran en alguiías especies de Merremia y Cuseuya. Más
recientemente CRONK & ClAmo-; ([981) lían realizado el estudio palinoilógiccí
cíe las Con volvulaeeae del noreste europeo, cciii resultaclois similares a bis
obtenidois poir los autores antes citaclois -
Etítre las especies ibéricas, soilamente Pí ‘A DAI.MAtJ ([957) lía estuclisodo> los
jiólenes dc (‘alvstegia sepiurn (L. ) RBr., Cotí volvalai’ arvrn.s-is- L. . Ci. o’aioba/írio’a
L. y (1 /iíyeaíyts L. . y mcmv recienteníente Poimo & 0117 (1985) han llcvsodoí a
calicí el estuclicí de las especies cíe A nds;lucíso Occidental, En el presente trsmlíajo>
míoís proiponenicis el estudio> de bis pólenes cíe las especies valencianas de
(o>nvolvt4IaceaO’ y, según bis datos de cjue dispoinenios. se describen por primera
vez bis poile nes cíe Convalva/as sicaltís 1 -‘ - ( ‘. t’úíe,iíitíit.s Cay - y Caseida atísiralis
R - l-h.
MATERIAL Y METODOS
Para llevar a esibo> este tralíajo>, sc líson estudisodo un toital de 34 poiLílsiciones
cuyos datos se indican en el Anexo 1.
El estudio) a microsco)pio óptico (MO.) se realizó con un Zeiss [1, sobre
pí’eparacioímíes acetoilizadas según la técnica de ERD’VMAN (1969) y mríntaclas en
glicercígelatina. Se toímaroumí 30 medids¡s de bis ejes poilar ( P) y ecuatoirial (E). y
aproxiníadaníente la mitad riel mesocoilpicí (Nl), poro y exina - Para el estucio al
mííicroíseoípioí electrónico de barridcí (M - E. B - ) - se utilizó umí Jecíl J FC; el poden se
níoíntó soibre los pedestales sin tratalíiiento previo y sc nietsoiizó en un 1 ciii
Spu Ote r 1 SM 1 [(>0. Para oibservar la est rcíctura cíe la cxiuso sc uti [izó nos-orerial
acetodizado> que fue soíníetidr> a la socciómí de ultrasoinidos según la técuieso dc
CFRO’I.A u & als. (1970).
En Isis descripciones se sigue la terníi,íoloígía de LRD’l’MAN (1952, [969).
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castellanizada por SAENL (1978). las recomendaciones de NII.SSON & MtJLLER
(1978) y sos de l-’AI?csRI & [VERSEN([964) para la estructura de [a exina.
RESULTAI)OS
[-0>5polenes de las especies estuchadas permiten estsílíleccr bis cuatro> tipois
se describen -
Tipo> Calvstegia sepium (Lámina 1)
Especies cjue [O)presentamí: (Ial vstegia se1íiuny (1~.) R. Br.. (. sríhlanella (L.
R.l3r -
Poilen a[>oilar. de sinietrísí radial esferriida[. cíe cointoirmící circular loibul adcí -
Pamitopoíradoi - comí porcís mal dcfitíiclos, y foirnía circular ci elíptica cíe 5-8 Y 9—
12 jun., en cl que con frecuencia se unen drís poros coiiitiguos. Tamaño grande,
cuyoí diámetro> níedití es dc 98,8 (72-lOO) ini. en (1 sepiun, y dc 87(75-98) en (7,
soildrnoeula. Ex i ns-o gruesa ole 4-5 iom - , coin sexma aproximadamíícntc tres veces
miisoyor que la nexina (Látn - 1 . bit - 5); infratéetum de colcímelas simples o>
ramificadas distalmente (Lám. 1 , lot .3), que hacia las aperturas pierden la
rsímííiliesíciomi y se aeortstii , clsoiido lugar sol eoíoitrírmio, otidulsicio’; c~cíe se soprecisí sol
M ~0. (1 smi - 1 [tito-, 4 y 5). i’éetum coimpleto. con microperfoiraciones y
o> nisollietít síci óíí cclu i mí u lada ci grau tiboisa, cuyos el enieu tO>s ? sipizstii t so mii biémí las
niembranas aperturales (Lsiní - 1 , bits. 1 y 2).
N cíes rm s rescoll socitís co inc dcii cciii bis dc oit rois ao t circo- q tic lo> Ii somí estudi aclo
amítenicírniente (ERIil-MAN &al.. [O)(>[: LAdiLARDIA. 1961 SriN(itJ tm~iA, 1972:
(‘tZO)NK & (‘ÍAKíc&í:. 1981; Potu & U iv. [985). cmi toído>s loso- aspee tois coiiio-mole—
rsoclois
Pipo> Convolvulus arvdnsis (Lám. 2)
I1o-1íecies qtic o, híre semí 1 son: (‘oyycoPulas alohatoides 1 -‘ . ( . art-eíysn- 1.. - (
lanoígi,oosu.s’ Dc sr-- ( , 1/u catas’ L. , (s ieuluís 1.., (7, valentinois Cay -
l>o1 cii isoptilsor de si níetníso radial; fornía pro~l a Li con excepción cíe (7.
o’ííleníinns que es sulíproilato (Mmii - 2. fot - 2) mientras que entre las restantes
especies soílaníeuítc ujíso poiblación de U arvo’nsis resultó serio tanibié n : el
aspecto) cii ecie, es circular (Lání. 2. foít. II) y elíptico> en coiní. (Lám. 2, fol.
II)). sso[yo cii (1 t’alenuíy ros’ que es tsmi biéu circo [sor.Trico>[psodo , de colpois
SO tu pl ios qtic eicj aíi oh apocoilpio red cícicio> y ni escícoil pio) ole 29—38 ~tm- , coíti
niembrsmtisos apertursíles cobiertsís cíe gralios o verrcmgas lisos o> espincílcísois (lLám’n -
2. fots .3y 4). Tamafocí grande. similar para toicias las especies estuchadas, cuvois
sabores medios o/el cje !> vanísmyícntí’e 61) y 73 <oit. y entre 42 y 53 uní. [cío-del cje
E; cl rangoí es aiíiplio> parsi cada poiblación (la bla 1). pudiendo> variar asimismo
emít re podilacionies cíe unsu nilsitísí especie más sompliamente c1uc entre especies
distintas. Exinso de 4-5 ~tm., con sexma 3-4 veces nísoyor que nexitía (Lám. 2.
io>t, [<>3:colctmclas largas y bien definidas en el ioufratéeícom que sc raniiñean
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distalmente (Lám. 2, lot. 9); téctum eserobiculado (Lám. 2. fot. 1). salvo en (7.
alihacoides y C. ¡¡acatas donde es fosulado (Lám. 2, fot. [2); ornaníentación
equ i n uIsí d sí -
SííN(iuPl’A ([972) separa las especies de (onvolvula.v en dos grupos en bsosc
a la ornamentación perforada de unas y escrobiculada de otras, entre las
primeras se incluiría C. arvensis y entre las segundas C. ahhaeoidas, (7. larougi-
nosas y C. lineatas. De acuerdo con bis resultados de CRo>NI< & CLARKE ([981)
y POLO DÍEZ (1985), ineluimois toidas las especies estuchadas en umí tipo> coimútí.
pues las diferencias encontradas en la foirma u ornaoííentación en algunos cascís,
no> justificarían la creación de tipos separadois.
En cuanto> a la forma, nuestrois resultadois difieren de lo>s obtenidos por éstos
mismos autores, pues (?IZoNK & CI,ARKL (1981) consideran bis pólenes dc (7.
arvensis y (7. lineatas como oblatoesferoíida[es, y para Poím.oí & Díuz ([985) las
especies que estudian son esferoidales. prolatoesferoidales ci subprolaras; asi-
rmímsmoí Pí.A DALMAL (1957) coinsidera proilatoesferoidales y esferoidales res-
pectivamente los poilenes dc (7. arvensis y (7. lineatus, tríientras que conio> se ha
dicho entre las especies objeto de éste trabajo, solamente (7. valentinas y unso
poiblación de (7. arvensis serían subpro>latos, resultando> proilatois en [ox/as las
restantes especies y poblacicines.
Lois valores encontrados para los ejes, etíinciden ecín los aportados por otros
autoires (ERDíMAN, 1952; Pt.A DALMAU. [957; ERDTMAN & al., [961; LA-
GUARDiA, 1961: ANIúRLw, 1971; CRoINK & CLARK, 1981; Poí¡.o & DÍEZ,
1985), salvo> en (7. lanaginosas y (7. linearas, cuyoís ejes P son apreciablemente
mayoíres para nosotros. Toidas las especies estudiadas pcíseen tipois anortiíales
tetracolpados y hexacolpados (Lám. 2, foíts. 6 y 7) que se encuentran con
relativa frecuencia, además de o>tras foirmas niás o menos cícasionales de
aperturas sincoilpadas, loxoicoilpadas y de forma signíoíio[al, principalmente, y
sóío en (7. althaeoides hemos observado pólenes diccílpados ([sim. 2. lot. 8>.
Tipo Cuscuta australis (Mm. 3)
Especies que lo presentan: Cuseara aasiralis R.Br., (7. c’arnpestrís- Yuíícker,
(7. eííithymam (L.) L.
Poilen iscípolar de simetría radial. foirma de oblatcícsferoúdal a proilatoiesferoi—
dal, y circular en coe. (Lám. 3, fot. 9) y circular o elipsoidal en com. (Lám.
3, fots. 7 y 8). Tricolpado, dejando> los coipos un apocolpio apreciable y un
mesoicoilpio) de 15—21 .om - : la amplitud de las aperturas varia, dejando> ver umía
membrana apertural tapizada por granos o verrugas espinulosos. ‘Faniaño
pequeño (Tabla 2), similar en las especies estudiadas, con pequeños rangos de
variación dentro) y entre Las poiblacioníes de las tres especies. Exina de 1,5 ~uíi.,
con sexma mayor que nexina (Lání. 3, fot. 7); infratéctum de columnas
simples (Lám. 3, fot. 5), téctum completo>, fosulado en (7 campesíris, con
perforaciones mayores y más abundantes en las zomas apocólpicas que en las
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(Lám. 3, fot. 3), siendo> equinuiado en las tres, con superficie lisa en (7. o-am-
pestris y rugosa en las otras dos.
Todas las especies estudiadas prescntsmn foirmas anoíríííales en cuanto al
ntiniero de aperturas, encontrándose frecuentemente granos tetra y hcxsícolpso-
dos (Lání. 3, fo,ts. 6, lO y II), además dc cítros más ocasionales con ocho,
nueve y doce ecílpois; las apertursos se unen cte cicís cmi dos ecín freeueíícisí, cUtido>
formas loxocolpadas (Lám. 3, fot. 10), pueden aparecer también pequeñas
aperturas incompletas en las zomas poilsires cíe granos tetracoílpadow. o presentar
aperturas sigmoidales.
Para CROINK & (7LARKF (1981) existe una correlación entre el número> de
aperturas, tamaño) y nivel dc ploidía - que mio> se coinstata aquí. pues mico se
encuentran diferencias signifieativsos en el tamaño de pólenes coin diferentes
números de aperturas.
Nuestros resultados coinciden co>n bis de ANriozLw (1971). CRoíNK &
CLARKz ([981) y Poí.o & DíEZ (1985) en cuanto> al tamaño>, pero parsi estos
últimoís autoires [a foirma o/e (7. epirhymarn, única especie del género) estucliacíso
poir el1cís, es de pro>l atoieslero>icl sil so scmbproihmta -
Tipo> Cressa cretica (Lám. 1)
Especie que lo presenta: Cres.s’a cretica L.
Pomíemí iscípoilar. radicísimétrico>. proilato. de foirma circular loibulado en e.oí.c -
(Lám. 1, fots. 6 y 7) y elipsoidal en coní. Tricolpado. con mesocolpio dc 16,2
(14-ls) ~ y apocolpio apreciable. Taíiisoi’oo medio, con eje P de 37.2 (34-
42) ítm - y eje E cJe 26,9 (23-30) ~cm- Eximo dc 2 vm - coin sexma msoyoír rjtme
nexina, columelas simples y bien definidas (Látio. 1, lot. JI) que disminuyen de
tamañoí hacia las aperturas; membrana apertural cubierta de espinulas sol igual
qcte el téclum. Ornaníentación peí’foraclo-equinulada (Lání. 1, fots. 8-10).
Lo este tipo> aparecen foirmas anormtoles en cuanto> sol número> de aperturas,
que pueden ser dicolpadas (Lání. 1. fots. 7 y 9) o hexacolpadas, ambas ecín
tendencia so sincoilpadas.
Nuestrois resultados difieren de los obtenidos por SLNGLJVI’A (10)72) en
cuanto a la ornamentaetén que oSo-te considera escrobiccolada, y de POLO & DIEZ
([985) en cuanto) a la fornía que para el cío- es esferoiidal o> prolatomesferoicial - l>oír
títra parte esto)s últímo>s auto)res sólo> describen foirnias ano>rmales o/ieolpsíclas,
nímentras que nosoitro~s tamíibién encontramííoís pólenes iiexacoilpado)s.
DISCUSION
El estudio> realizado soibre las especies valencianas de a familia (7orovolí-’ala-
ceae, permite diferemíciar cuatro) tipois polínicos, cada umio> de los cuales pertemie—
ce so tino> cte bis cuatro génercís que la representan en el área cje estudio).
Muan A nt/rAs’. 1. & (iñernes’ 1-leras J. Eso udios pou]ñiicuis cíe [soflora a mii óctona,
1 l’ooicmi tísomítoípoírsociom -...... 1 tío (alystegia súpluon
Pomicoo eo’;ipsorioo
2 i’;o’;ir’si nr’ Osmorísosmo’; gramíde (1’ ::— 44? omíí ) 1 opo’; Olonvolvulus althaeoides
2’ l’;o’;icoo Oir’ Os;tiis;tío’; miioclioi o’; peo0uetíoi
‘(‘so mmm so mio’; miíeriir~ (1> > 30) ~oní- ) ... 1 ipoi <ressa cm’dícoo
mmii so ño í ~ícqole ño’; ( P < .3(0 nroi- 1 ¡‘opo’; (7uscuta australis
LI tipo) nísis diferenciacicí es el primercí, en cl que se incluyen las dos especies
estcmc/isoc/sos oid gétiero tal vstegia, cuyoís esoracteres po>[ínicois soii similares ‘y no
perní ten cliscriouiitiarlas entre si: pues de actoero/o) ecín CRo>NK & CIAR KF
(1981); auoir~uc pueden existir [ieqcictiasdiferencias entre eo-~ieeies en la oírna-
nie titací on , ¡tisis cq ui tí cm [smc/soen ( -- soldanella y grsomíu loísso en (7, sepiamo - eti ani lisos
puecictí e nco’;ntrsorse bis ríos tipois dc clememítois esculturales cíe foirma varisíble,
poir lo> q nc tío es pois iNc un so dife reneis-ociolmí e/ano cíe ambas -
LI seguncicí O ipol co)nsidieradc) incluye las cs[iecies o/el género> (?onvolvulus’,
comn pólenes graiicies y trico)lpsodos. En él - asi níisníoí - [sosespecies lírese ntaíí
esirsocteres polinico)s míiuv simi sotes pero> edn algunas diferemícias c1ue períí’;itc¡í
estsoblecer Iso siguiente clave:
1 Po’; esi psa ~t>0< ilsolo’; 1 tío (onvol vulus ~‘alemítiiius
- [>o’;ieoí,ro’;tmsotmoí ~
2 ‘IdeO umt, es-ero otiormmi dom 1 ipo (7ooiís’oh’ulus arvensis, O’. lanoigí-
iOoSiis y (7. sicuimos
2’ loco um fo ‘su1 soriooi’oíveoi socloí .,....
Mcmííi rs;risos;ííero corso 1 ríe grsmno os 1 soiss -----.--.-.---.. - l’itíO (onvolyulois ilueatus
Mcmii liosonso so¡ie rt corso 1 ríe grso no’;s esp mí riso os í ‘i~í; o O ‘on vol vuloos altiíacouides’
Lii cl t yo cíe ( useala australis coimí pólemíes cte tsomiisotío peqcieño - sc pueden
e lico) nt ¡a ¡ clifere tícisos cmi [s o~rri soníemítsoción o/e Isis tres especies estcoo/i sto/sos c~tic
perniitc u cststli lecer [sosigoie ¡ite e [sove
‘1 ‘rSe Omm,’; ‘o is cmi sorbí ... ‘1‘i 1ío’; U moscuta campestris
lUdes moni escroít’;ieo;lado’; ........... Tipo Cuscuta epithymum y (7. aiosoraiis
El úíiinío tipo) peri enece si (7ressa ‘retu’a, única especid’ de este aenero
imíelcuiciso etí el estudio> y en este tipo> poilínico>.
¡toitre [sosesorsocterísticas eo)rntines a toidos [O)stipois poilínicois - estámí el poseer
técttimii esclo ib colado> cii [somavoiria cíe los esosois cciii ornsoníen tsmci Omí cc~ui u ti sociso
cícíe Oso pizsm Isis miicmííi rso lisos 51 pe rt tira les; ls-o ex ma es gruco-so - cíe hsoo-t a 5 !tni - cii [os
génerois Caíysiegia y (
7on volvalas y no> soibrepasa las 3 ~cm. en (7a.s’o-uta y
( ‘,‘es.sa, co> Ii co> u mclas rsono i fiesoclas cmi ,yCon volí’ala,s’ Y sitii jiles cii
Cuso‘ata y’ (‘ws.sci,
L.s nimsov frecuemíte cmi cstso faníilia [a presencia de pólenes amio)rnia[eo- cmi el
núnwro, y dis<iosícicní de Isis sopen unas que se presentan en /as ciisíiíotsos especies
de [cío-géneros Con volvalus, Cuscuta y ( ‘ressa, CO)ti tetícle neisí sí síu iii cmit sor el
n únícroí cíe aj>erttiras, presentando) 4 y 6 ecílpois en (‘onvolvalois y 4. (í - 8 9 y 12
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en Cascata, donde seda el mayo)r porcentaje de estas ¡<unías anormales. Sólo en
(ressa eretica y Convolvalas afthaeoides se presetitan formas dicolp~odas, <ocie-
mas de otras hexacolpadas. Hay además una clara tendencia a la fusión de
ecílpois eontiguo>s dando> fo’>rmsos sincolpadas o> loixoecilpacias. Toclois estos fenol—
níenos han sido> utilizados pro SENGUP’t’A ([972) para establecer la filcígenia del
grupo, que pasaría de las formas triecílpadas de Con valvular, ecínsiclersodas
como> originariao, a las pantoipoiradas no> equinadas de (alvstegia a través de las
formas penta y hexacolpadas de especies del género Merremia, mientras que las
especies pantoporadas de ornamentación equinsída se originarían de las tricol-
psodas de Cro’ssa y principalníente Cuseata.
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